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 Dedico este artigo primeiramente á Deus, por 
ter me proporcionado a vida, ter me concedido 
saúde, livramento de acidentes no trânsito 
durante o percurso Espigão D’Oeste / Cacoal  
que no final quase se aproximou de 163 mil 
km percorridos durante estes quatro anos. Por 
ter me dado força e coragem para seguir este 
caminho e nunca ter me deixado desanimar 
nos momentos mais difíceis. A minha esposa 
Suellen Strabelli, que sempre esteve ao meu 
lado em todos os momentos desta jornada 
 Em especial quero agradecer a minha mãe Maria Virginia 
soares Esteves (In Memória), que sempre esteve ao meu 
lado em todos os momentos de minha vida, pois desde que 
nasci você nunca desistiu de mim. Mãe muito obrigada 
pelos seus cuidados, pelas noites de sono perdidas, pelas 
orações incessantes e principalmente por ter me dado a 
vida, sei que a vontade de Deus não se contesta por isso 
peço a ele todos os dias para me dar entendimento para 
aceitar e entender suas vontades.  
À toda a minha família, meu pai Manoel Faustino Esteves, 
aos meus irmãos Ezequiel, Elivaldo, Edina, Edinalva e 
Edilene, aos meus sobrinhos Lucas, Marcelo, Larissa, Bia, 
Hugo,Sophia,Matheus e Heloise, aos meus cunhados 
Marcos, Márcio ( In Memória ) e Samuel, a minha 
cunhada Paula e Naila e a minha sogra Célia. Vocês são o 
motivo de muito orgulho para mim e com certeza Deus me 
deu a melhor família que eu poderia ter. 
Aos meus amigos e companheiros de trabalho Adcelio, 
Alex, Wellington e Rosemilson, pois, sem vocês eu não 
teria chegado até aqui. Por diversas vezes precisei me 
ausentar do trabalho em horário de expediente, mas eu saia 
tranqüilo, pois sabia que vocês sempre dariam o melhor de 
si para que a empresa mantivesse o seu padrão de 
funcionamento. 
À minha amada esposa Suellen Strabelli que nunca mediu 
esforços em me ajudar durante estes 16 anos de 
convivência, sempre foi fiel,companheira,amiga,esposa, 
etc..., foi de tudo um pouco, por isso quero te agradecer 
por tudo isso que tens feito por mim, e peço a Deus que 
continue abençoando a nossa união para que ela transceda 
as barreiras impostas pelas adversidades da vida, obrigado 
por tudo, Eu te Amo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A educação tem raízes amargas, mas os seus 
frutos são doces (Aristóteles)”.  
 
